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historijskih ostava iz Hrvatske i iz Srijema, oslanjajući se
uglavnom na obimnu građu iz Arheološkog muzeja u Zagre
bu (Vinski, Vinski-Gasparini, 1956., 56.-100.). Menđušić
je 1994. objavio ostavu Krčulj sa šibenskog područja, koja
je u Prolegomeni spomenuta kao ostava iz Primoštena
(Menđušić, 1994.). Novoprobuđeno zanimanje za brončano
dobne ostave u Europi rezultiralo je uvrštavanjem naših na
laza te vrste u studije koje tematiziraju deponiranje metala u
širem kulturnopovijesnom kontekstu (Cf. TerŽan, 1995.,
333.-372.; Hansen, 1994., 560.-575.).
Rasprostranjenost ostava iz međurječja Save i Drave u
Hrvatskoj, unatoč novijim nalazima pokazuje još uvijek isto
zemljopisno grupiranje koje je uočila K.Vinski-Gasparini.
Jedna je skupina zagorsko - međimursko - prigorskih ostava,
čije se područje proteže od slovenske granice do linije Ko
privnica - Križevci - Kloštar-Ivanić. Toj skupini pripadaju
dvije zagrebačke ostave (si. 4.). Slijedi praznina od crte Do
line na Savi do Kapelne (Donji Miholjac) na Dravi, odakle
započinje područje slavonske - baranjske i istočnosrijemske
skupine ostava. Prva je skupina brojčano znatno skromnija
nego istočnoslavonska grupa. Postoji ukupno sedamnaest
ostava:
1. Apatovac (Križevci). Brežanci, MikaČi.* Nalazište je
na uzvisini, pod vinogradima, u blizini je izvor. Godine
1930. prilikom rigolanja zemlje za vinograd, nađen je na du-
* U zagradi je veće mjesto ili grad odnosno sjedište općine, osim ako
nalazište samo nije ujedno i općinsko središte. Naziv lokaliteta, u
kurzivu kao i nešto detaljniji opisi lokaliteta preuzeti su iz Registra
arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske iz 1997. g.
(dalje: Registar). Naime, za potrebe tog popisa načinjeni su novi
pregledi terena i opisi nalazišta ostava
U ranim osamdesetim napisala je Ksenija Vinski - Ga-
sparini sintezu o brončanodobnim ostavama u Hrvatskoj u
četvrtoj knjizi Praistorije jugoslavenskih zemalja (Vinski-
Gasparini, 1983., 647.-667.). Ovdje je nadopunila i osuvre
menila svoju obradu ostava u okviru kulture polja sa žarama
iz 1973. g. (Vinski-Gasparini, 1973., passim). Uzela je u
obzir u međuvremenu objavljene nalaze, kao npr. ostavu iz
Doline na Savi (Krčevine) koja se nalazi u Miinchenu (Sc-
hauer, 1974., 93.-124.), zatim ostavu Punitovci kraj Đako
va, koju je sama autorica objavila godine 1980. (Vinski-Ga
sparini, 1980., 88.-104.). Važno je bilo otkriće ostave iz Li-
vadićeve ulica u Slavonskome Brodu koja se kod Vinski-
Gasparini spominje, a koju je publicirala J. Miškiv 1982. g.
(MišKiv, 1982., 167.-178.). U Njemačkoj se godine 1986.
pojavila još jedna ostava sa slavonskobrodskog područja
(Schauer, 1986., 900.-902.). Ostavu Belica iz Međimurja
objavio je I. Vidović 1989. g. (Vidović, 1989., 453.-474.),
mada se i taj nalaz spominje u sintezi Vinski - Gasparini u
Praistoriji jugoslavenskih zemalja. Važna je bila, među osta
lim, objava ostave Krnjak pokraj Karlovca iz 1985. g. (Čuč-
ković, 1985., 9.-11.), jednako tako obrada ostave Malička s
istog područja, koju je objavila Balen-Letunić (Balen-Le-
tunić, 1985., 35.-44.).
Lista ostava stalno se, naravno, nadopunjuje prvenstveno
s novim nalazima ili novim objavama, među njima i ostava
Pustakovec (S. 2. 3), koja je osvanula 1997. na izložbi u Ber
linu (Hansel 1997., 174. sq).
Prapovijesni su depoi prvorazredni arheološki izvor, pa
su tema stalnog zanimanja i propitivanja, a pravce budućeg
istraživanja su već 1956. g. zacrtali Z. Vinski i K. Vinski-
Gasparini, koji su u svojoj Prolegomeni načinili popis pret
Načinjena je statistika sedamnaest brončanodobnih ostava iz sjeverozapadne Hrvatske poseb
no s obzirom na nalaz ostave iz. Pustakovca pokraj Koprivnice. Ona je uvrštena u drugi hori
zont ostava starije kulture polja sa žarama s uobičajenim repertoarom oblika - srpovi, sjeki
re, koplja, britve, dlijeta i mnogo nakita.
Ključne riječi: Pustakovec; brončanodobne ostave
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lavnom onih nacrtanih kod Vinski-Gasparini, dao je njihovu
težinu, no izvagao je, također, jednu veliku topioničku poga
ču, pet velikih, te tridesetosam manjih ulomaka od pogača
(Hansen, 1994., 562.). Najviše u postotku ima srpova: 16 ci
jelih i 44 ulomka, zatim ulomaka mačeva, a približno isti po
stotak je keltova, sjekira sa zaliscima i koplja.
4.Donja Poljana (Varaždinske Toplice), Pilišće, Krvavi-
na. Lokalitet je oko 6 km istočno od Varaždinskih Toplica,
sjeverno od sela, na obroncima Topličkog gorja, na padina
ma koje se spuštaju južno na rijeku Bednju. Ostava je na
đena 1940. g. prilikom rigolanja vinograda. Pobliži podaci o
nalazima nisu poznati. Vinski-Gasparini piše da je ostava
raznesena, očuvana su samo tri srpa i 1 kom. sirovine -
amorfnog metala (Vinski-Gasparini, 1973., 179, T. 82., 1.-
4.), što pripada drugom horizontu ostava (Vinski-Gasparini,
1984., 654.). Ostava se nalazi u Muzeju u Varaždinskim
Toplicama.
5.Ivanec Bistranski (Zaprešić). Godine 1955. iskopana je
ostava na dubini od 70 cm na rudini Lug kod kopanja kana
la za regulaciju rijeke Krapine. Očuvano je nekoliko uloma
ka ćupa u kojemu je bio metal, a dio ostave je taznesen. U
Arheološkom muzeju u Zagrebu ukupno ima 49 komada
bronce, a objavljena su odnosno nacrtana 24 predmeta: srpo
vi, keltovi, koplje, nakit itd. U ostavi je bilo amorfne bron
ce, sirovine u obliku pogače, a reproducirana su dva ulomka
čekičastih ingota s trapezastim presjekom. Ostava iz Ivanca
Bistranskog ide u četvrti horizont, jednako kao i ostava u
Miljani iz grupe zagorskih nalazišta (Vinski, 1973., 180., T.
113., 1-23; Radovčić, Škoberne, 1989., 115.).
6.Kamena Gorica, (Novi Marof). Nalazište je u Registru
opisano kao brežuljkasti teren okružen potocima Lojnicom i
Ivanščakom, na jugoistočnim obroncima Ivančice. Ova osta-
bini od 50 cm bakreni kotlić s ostavom. U Prolegomeni piše
da je ostava težila 15 kg, a očuvana su samo četiri komada
(ogrlice, koplje, okov), te da se materijal nalazi u Gtadskom
muzeju u Bjelovaru i u Gradskom muzeju u Križevcima. Vin
ski-Gasparini je više puta teferirala o ostavi Apatovac koja je
raznesena i uništena, a uvrstila ju je u svoj treći horizont (VlN-
ski, Vinski-Gasparini, 1956., 80.; Vinski-Gasparini, 1984.,
660.). Navodno je materijal iz ostave rasprodan. Kasnije su
objavljena dva komada iz ostave: torkves, privjesak (SI. 1., 1,
2) iz Križevaca i opisane su pojedinosti o okolnostima nala
za. Ostavu je, ptema Markoviću, našao seljak i predmete pre
dao učitelju (Marković, 1982., 61 sq, 73, si. 2.,3).
2.Belica, Ciglana. Lokalitet je na povišenome terenu.
Ostavu su našla dva radnika 1964. godine, blizu ciglane pri
likom pripremanja zemlje za kopanje gline. Navodno je bila
iskopana na dubini od 60 cm. Posuda u kojoj je bila ostava se
raspala. Nisu skupljeni svi predmeti iz ostave. Neki su izgub
ljeni, a mnogi su naknadno prikupljeni za Muzej Međimurja
u Čakovcu. Ukupno ima 69 predmeta, od toga ih je nacrtano
65. Najviše ima srpova i sjekira, zatim nekoliko grumena si
rovine i jedan primjerak nakita. Belicu je više puta spomenu
la Vinski-Gasparini u svojoj sintezi iz 1983., a uvtštena je u
treći horizont ostava (Vinski-Gasparini, 1984., 660.). Obja
vio ju je Vidović 1989. g. (Vidović, 1989., 455.-457.).
3.Budinšćina, njiva Rebar. Mjesto se nalazi na prirodnoj
komunikaciji između obronaka Ivančice. Ostava je nađena
prilikom oranja na njivi na 1,5 m dubine 1962. godine. K.
Vinski-Gasparini je 1973. g. objavila većinu, odnosno 92
predmeta od ukupno 220 komada bronce iz ostave, uvrstiv-
ši je u drugu fazu kulture žarnih polja (Vinski-Gasparini,
1973., 103 sq, 178, T. 77.-81. A). Kasnije je ostavu iz Bu-
dinšćine, koja se nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu,
pregledao S. Hansen. Uz opise bolje očuvanih predmeta, ug
Fig. 1. Apatovac. 2/3. Afler Marković 1982.SI. 1. Apatovac. 2/3. Prema Markovu: 1982.
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nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu, Vinski-Gasparini
spominje tragove pečene i tamne zemlje, što sve ukazuje na
radionicu metala. Za pogače kaže da su od bakra s olovnom
jezgrom. Ostava predstavlja četvrti horizont (Vinski-Gaspa
rini, 1973., 182., T. 112.; ista 1984., 662., 664.).
11.Peklenica (Vratišinec), Rudnik. Blago povišena zara-
van uz rijeku Muru. Ostava je nađena 1925. g. prema jednoj
verziji u ugljenokopu pokraj rijeke Mure, a po drugoj radilo
se o čišćenju zemlje za površinski kop ugljena. Rekognosci-
ranje terena je obavljeno za Registar i ondje stoji daje uni
šten veći dio naselja, Što bi značilo daje ostava bila u prapo
vijesnom naselju. Ostava se nalazi u Arheološkom muzeju u
Zagrebu (dvanaest komada predmeta), jedan dio materijala
je u Čakovcu, a neki su predmeti u Gradskom muzeju u Va
raždinu (Vinski-Gasparini 1973, 183, Tab. 20; Vidović
1989, 453 sq). Peklenica je, prema Vinski-Gasparini jedina
ostava u Hrvatskoj iz prvog horizonta ostava, no povezana je
sa srednjopodunavskim analognim pojavama (mačevi, bo
dež, igle) kao i s jugoistočnoalpskim prostorom (Vinski-Ga
sparini, 1983., 653.).
12.Podrute (Novi Marof). Nalazište tj. selo Podrute nala
zi se uz staru prirodnu komunikaciju koja presijeca Ivanšči-
cu u smjeru sjever - jug. Ostava je nađena prilikom gradnje    .
zagorske željeznice 1886. g., a bila je u glinenom ćupu koji
nije sačuvan. Sadrži trideset komada metala, a reproducira-       1
no ih je dvadeset: keltovi, koplja, ulomak mača, ulomak no
ža, limovi od posude, deformirana fibula itd. Cijeli je samo
jedan kelt ijedno koplje, ostalo su sve fragmenti. Ostava se     )
nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Pripada drugom   ;
horizontu ostava (Vinski-Gasparini, 1973., 183., T. 81. B,
1.-20.; ista, 1983., 654.).
13.Pustakovec (Koprivnički Ivanec). Ostava (SI. 2.) je
objavljena s ovim podacima o mjestu: Bez. Varsand, Jugo-
slavvien (Pustakovec, Kot. Koprivnica, Kroatien). Kod po
ravnavanja zemljišta na rubu polja 1961. g. su otkriveni ne
ki brončani predmeti. Prigodom naknadnih iskopavanja se
ljaci su naredne zime iskopali na dubini 50-60 cm ukupno 47
brončanih predmeta. Ostava je kupljena za Museum fiir Vor-
und Friihgeschichte, Berlin. Selo Pustakovec (SI. 3.) u Regi
stru nije navedeno kao arheološko nalazište. U ostavi ima
šest čitavih srpova, kompletno su očuvani, također jedan kelt
i jedna sjekira sa zaliscima, jednako tako torkvesi i tri naru
kvice, te nešto sitnijeg nakita. Čitavih predmeta ima ukupno
31 posto. Ostalo su sve fragmenti: britva, pojasni limovi, li-
stasta fibula, ulomak pile itd. Ima jedan ostatak od lijevanja
i pet ulomaka pogača. Najviši je postotak nakita u ostavi, na
drugome su mjestu srpovi. Na jedan dvostruki prsten nani
zani su ulomak britve, ulomak kelta s ušicom i ulomak pr
stena sa spiralnim krajevima (Hansel, 1997., 174.-176.).
Depo iz Pustakovca dobro se uklapa u tipiku drugog hori
zonta ostava, kako gaje ocrtala Vinski-Gasparini.
14.Struga (Sveti Đurđ). Selo se nalazi 6 km sjeveroistočno
od Ludbrega u nizini Drave koja je ispresijecana blagim pri
rodnim uzvisinama, a točna lokacija nalaza nije poznata. Slu
čajni je to nalaz iz 1931. g. Jedan je dio ostave uništen, a osta-
va otkrivena je 1873. g. Otkrili su je pastiri na kamenitom te
renu. Bilo je tu 10 kom. bronce: srp, koplje, narukvice, ulom
ci torkvesa, a nalazi su u Beču u Nathurhistorisches Museu-
mu. Kamena Gorica ide u peti horizont ostava (Vinski-Ga-
sparini, 1973., 180, T. 126. B, 5.-14.; ista, 1984., 665.).
7.Kloštar Ivanić, Ciglana. Ostava je nađena 1967. g. pri
godom polaganja cijevi naftovoda jugozapadno do ciglane,
na dubini od 1,5 m, u ćupu. Dio ostave je raznesen i uništen.
Bilo je ukupno 277 kom metala: ulomaka knemida, narukvi
ca, privjesaka, falera, sjekira, jedan srp, mnogo čavlića, je
dan Keftiu-ingot, itd. (Vinski-Gasparini, 1973., 181., T.
96., 1.-36.). Kloštar Ivanić je eponimni za treći horizont sje-
vernohrvatskih ostava (Vinski-Gasparini, 1984., 660.).
Ostava nema votivno značenje, a predmetno pokriva široki
datacijski raspon, tako daje to skrovište ili pohrana vrijed
nost koju čini meta! sam po sebi.
8.Legrad. Mjesto nalaza je ravnica uz utok Mure u Dra
vu. Nema podataka o okolnostima nalaza. Ostava sadrži
konjsku opremu: žvale, razvodnike itd. Ukupno ima 31 kom.
predmeta koji se nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu
(Vinski-Gasparini, 1973., 181., T. 127., 1-22). Vinski-Ga
sparini je ostave svojeg petog horizonta iz savsko-dravskog
međurječja grupirala na one koje sadrže općenito oblike
stupnja Ha B 3, primjerice ostava Kamena Gorica, te na one
koje imaju tzv. tračko-kimerijske elemente, među njima i
konjsku opremu, tako da toj skupini ostava pripada i ova iz
Legrada (Vinski-Gasparini, 1984., 665 sq).
9.Medvedgrad (Zagreb). Ostavu su pronašli planinari
1959. g pokraj   ruševina srednjovjekovnog grada na
Medvednici (n/m 583 m). Dio te ostave je izgubljen, a preo
stalih 26 predmeta: narukvice, puno prstena i privjesak čuva
Arheološki muzej u Zagrebu (Vinski-Gasparini, 1973.,
187., T. 75. A; Radovčić, Škoberne, 1989., 108.). Inače, ot
vorene narukvice zaobljenih krajeva s uzdužnim grebena-
stim rebrom iz medvedgradske ostave nisu tip uobičajen u
našim ostavama, za razliku od tordirane narukvice koju na
lazimo u mnogim depoima kulture polja sa žarama
(Glogović, 1989., 33.). Trapezasti privjesak s velikom
ušicom je identičan onome iz Kloštar Ivanića (Vinski-Ga
sparini, 1973., T. 75. A, 8; T. 96., 17). Kod ostave s Med
vedgrada riječ je isključivo o nakitu koji je u relativno do
brom stanju očuvanosti, tako da bi se moglo nagađati o vo-
tivnom karakteru deponiranja. Ostava iz Medvedgrada ide u
drugi horizont ostava (Vinski-Gasparini, 1984., 654.).
10.Miljana (Zagorska Sela), Brezova ravna. Mjesto nala
za je južni obronak istoimenoga brežuljka. Prvo su pastiri
našli neke brončane predmete, a kasnije je kod rigolanja
iskopano brončano spremište u kojemu prevladava oružje:
koplja, sjekire, mačevi. Nešto dalje, kod križanja ceste Mi
ljana - Kumrovec na zapadnom obronku Brezove ravne na
đeni su tragovi ognjišta promjera 60 cm, a na njemu ili pok
raj njega mnogo taljene bronce. Pored čekićastih ingota,
ostavi pripada dvadesetjedan komad koničnih i planokon-
veksnih pogača od kojih su manje od čiste bronce, a veće
imaju kositrenu jezgru (Smodić, 1956., 43.-50.). Ostava se




(Vinski-Gasparini, 1973., 187., T. 74. A; Radovčić, Ško-
berne, 1989., 18.). Pomalo je netipična igla s okruglom gla
vicom i zadebljanim narebrenim vratom za ostave drugoga
horizonta. Dežmanov prolaz je, osim Belice s jednom raz-
lomljenom iglom sa svitkastom glavicom, jedina ostava s ig
lom iz skupine koju obrađujem. Ostava se nalazi u Arheolo
škom muzeju u Zagrebu.
Za dvije ostave nije zabilježeno vrijeme otkrića. Ostave
Miljana, Podrute, Kamena Gorica, Topličica I. su nalazi iz
19. st., Topličica II. je s početka 20. st., dok su Peklenica,
Apatovci, Struga, Donja Poljana pronađene između dva
svjetska rata. Ostale ostave iz ove skupine (46 %) nađene su
iza Drugog svjetskog rata, no niti jedna arheološkom meto
dom. Sve su to slučajni nalazi. Želimo li, naime, objasniti
razloge zakapanja ostava i njihovo značenje, potrebno je
poznavati arheološki kontekst, kojega uglavnom nemamo
kod nabrojenih ostava.
Za ostavu iz Peklenice postoje indicije da je vezana uz
naselje, a ostava Dežmanov prolaz je u blizini brončanodob-
nog naselja koje je bilo na Gradecu u Zagrebu (Radovčić,
Škoberne, 1989., 106.), što bi značilo zakapanje zbog neke
opasnosti koja je stanovnicima zaprijetila. U pitanju su, dak
le, profani razlozi zakopavanja.
Neprofane, votivne ostave nalaze se na posebnim udalje
nim ili teško pristupačnim mjestima, kao što su spilje i po
nori ili pukotine u stijenama, pa bi se eventualno u tom smi
slu mogla tumačiti ostava TopliČica II., koja je nađena pok
raj kamenoloma. U sličnom je ambijentu nađena i prva osta
va iz Topličice - na strmim planinskim obroncima. Ostave na
takvim mjestima nadomak komunikacijama tumače se kao
loje sedamnaest komada bronce, sve ulomci: narukvice, disk,
dugme, srp, dijelovi posude. Objavljeno - nacrtano je sedam
predmeta, no ima još i sirove bronce. Nalazi se u Arheološko-
me muzeju u Zagrebu, a spada u drugi horizont ostava (Vin
ski-Gasparini, 1973., 185., T. 74. D; ista, 1983., 654.).
15.Topličica I. (Budinšćina), Vinski Vrh, Pokojec. Ostava
je nađena na položaju koji se nalazi 2,5 km zapadno od ka
njona koji presijeca IvanšČicu i čini prirodnu komunikaciju
sjever - jug, a nalazi se između sela Gotalovec i Topličice.
Godine 1886. nađena je ostava u ćupu koji nije sačuvan, a
sadrži 50 kom. bronce, od kojih su nacrtana tridesettri. U
ostavi iz Topličice relativno je više sjekira sa zaliscima u od
nosu na keltove. Ostava je pohranjena u Arheološkome mu
zeju u Zagrebu, a uvrštena je u drugi horizont ostava (VlN-
ski-Gasparini, 1973., 186., T. 76., 1-31; ista, 1983., 654.).
16.Topličica II. (Budinšćina), Nemški Gradec. Ostava je
nađena na položaju pokraj kamenoloma oko 1,5 km udalje
nosti od sela Topličice, na strmim obroncima Ivanščice prib
ližno kilometar zapadno od nalaza ostave Topličica I. To je
slučajni nalaz iz 1913. g. Dio ostave navodno je uništen.
Preostalo je deset srpova. Datira se u drugu fazu, odnosno
drugi horizont ostava (Vinski-Gasparini, 1973., 186., T. 75.
B, 1-10; ista, 1983., 654.). Ostavu čuva Arheološki muzej u
Zagrebu.
17.Zagreb, Dežmanov prolaz. Prilikom gradnje kuće broj
6 u Dežmanovu prolazu 1949. g. pronađena je ova ostava.
Ona je većim dijelom uništena. Ostalo je osam predmeta: ig
la, koplje i srpovi, sve fragmentirano, te dva grumena bakra
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no
različitih tipova (Čerče, Turk, 1996., 12 sq). U ovu se para
digmu ne uklapa Peklenica s visokim postotkom mačeva, što
bi se lako moglo tumačiti kronološkim razlozima, s obzirom
daje ona iz prethodnoga, prvog stupnja ostava. Međutim, u
Turkovom razmatranju datacije slovenskih ostava i diobi u
vremenske horizonte, pledirano je za nešto kasniju dataciju
Peklenice, tj. u drugi horizont koji se, inače, u glavnim crta
ma poklapa s drugim horizontom Vinski-Gasparini. Statisti
ka slovenskih velikih ostava mješovitog sastava, koje se pro
težu kroz Turkov drugi i treći horizont (Turk, 1996., 111 sq,
113.-121.) pokazuje veliki postotak sirovine odnosno ingo
ta. Ingot tzv. tipa Keftiu ima ostava Kloštar Ivanić, čekića-
ste ingote Ivanec Bistranski i Miljana. Sirovine raznih obli
ka dolaze u Belici, Bundinšćini, Podrutama, Topličici I. (Šip
ke), Zagrebu-Dežmanov prolaz.
Kamena Gorica je mala ostava miješanog sastava, inače
pripada, jednako kao i Legrad s konjskom opremom u po
sljednji, peti, a kod Turka četvrti horizont ostava. To je kraj
stupnja Ha B (Vinski-Gasparini, 1983., 665.; Turk, 1996.,
115.).
Pustakovec se dobro uklapa u strukturu većih ostava mi
ješanog sastava: ima nekoliko komada sirovog metala, a od
oruđa i oružja ima najviše srpova i relativno puno nakita. Ti
pična je za oblike drugog horizonta ostava pojava fibule u
obliku violinskog gudala s pločastim lukom kao i dvorezna
britva tip Grossmugl (Vinski-Gasparini, 1983., 657.; We-
ber, 1996., 214.-216.). S tim novopubliciranim nalazom po
većao se ionako bogat fundus ostava horizonta Veliko Nabr-
đe u Hrvatskoj, odnosno druge faze kulture žarnih polja po
vezane sa širim područjem Karpatske kotline i jugoistočne
Europe.
zavjetovanja za sretan put. Međutim, valja imati na umu da
okoliš nalaza kojeg danas vidimo nije onaj iz prapovijesti, ili
kako je v. Brunn upozorio, krajolik iz vremena deponiranja u
mnogim slučajeva nije moguće rekonstruirati (Brunn, v.,
1980., 94.) tako da se topografija nalaza ne može uvijek uze
ti kao argument u raspravi o razlozima spremanja.
Ostale su ostave - Apatovac, Budinšćina, Donja Poljana,
Miljana i Pustakovec nađene kod poljoprivrednih radova, a
Belica, Ivanec Bistranski, Kloštar Ivanić, Podrute i Dežma
nov prolaz (Zagreb) prilikom različitih zemljanih radova ve
zanih uz privredu ili građevinske aktivnosti. Dakle, pretpo
stavka je da su zakopane na terenima pogodnim za kultivira
nje odnosno naseljavanje, pa je vjerojatno riječ o profanim
razlozima zakapanja.
Više je svjetla palo na ostavu iz Miljane posredstvom
jednog značajnog slovenskog nalaza iz 1995. g. - ostave iz
Dragomelja pokraj Ljubljane. Ostava je nađena u okviru
prapovijesnog ravničarskog naselja. Na jednom je mjestu bi
la hrpa od tridesettri dobro očuvanih bakrenih ljevaoničkih
pogača planokonvesne forme i sedam razlomljenih bronča
nih čekićastih ingota. To su oblici koje znamo iz ostave u
Miljanama. Arheološkim iskopavanjima u Dragomelju na
đena je na sedam metara udaljenosti od opisane ostave još
jedna skupina brončanih ulomaka sjekira raznih tipova, ulo
maka brončanih limova, štapićastih ingota i si. P. Turk kon
statira da se nedvojbeno ovdje radi o ostacima radionice me
tala u naselju sa sortiranom sirovinom za preradu, koje dati
ra u 11./10. st. pr. Kr. (Turk, 1997., 49.-52.). Ostava Milja
na ne može se u potpunosti sadržajno - pretežito su tu ošte
ćeni keltovi i koplja - usporediti s ostavom Dragomelj, a vre
menski je nešto mlađa - ona je iz četvrtog horizonta ostava
(10. st. pr. Kr.). No presudni su ovdje nalazi ljevaoničarskih
pogača od bakra i čekićastih ingota, tako da i ona dokazuje
sličnu, ako ne identičnu metaluršku aktivnost.
Razni brojčani pokazatelji i statistika ostave koji su
osnova za strukturnu analizu ograničeni su podacima koji
najčešće prate naše ostave, primjerice ostava je raznesena,
uništena: Apatovac, Dežmanov prolaz; neki su predmeti iz
gubljeni: Belica; ostava je raznesena: Donja Poljana. Jedna
ko je nepouzdan izvorni sastav ostave koja dolazi s tržišta tj.
ostava Pustakovec.
U tablici je prikazana podjela na jedanaest osnovnih ka
tegorija predmeta jednako kao kod Čerče/Turk i po istim kri
terijima za odrednicu Ostalo (Čerče, Turk, 1996., 12.), je
dino Što je rubrika Ostale sjekire izostavljena, jer se pojavi
la samo jedna iz ostave Budinšćina.
Ostava Topličica II. sastavljena je isključivo od srpova,
a takvom bi se mogla smatrati i ostava Donja Poljana s tri sr
pa i grumenom metala. U ostalim krajevima Hrvatske takvih
ostava nema, dok ostava sa srpovima u Sloveniji ima Četiri:
Čreta (3 kom.), Brezice (4 kom.), Mala Račna (4 kom.) i Gr-
gar (14 kom.), pa one čine posebnu skupinu slovenskih osta
va (Čerče, Turk, 1996., 18.; Čerče, Šinkovec, 1995., 134
sq, 147 sq, 172.-175., 204.-205.). Medvedgrad i Apatovac su
različito datirane ostave nakita, a Legrad ima samo konjsku
opremu.
Ostale su ostave iz zagorsko-prigorsko-međimurske sku
pine svrstane u veće Ostave mješovitog sastava, koje imaju u
prosjeku najviše srpova, zatim nakita, a onda dolaze sjekire
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THE LATELY PUBLISHED HOARD FROM
PUSTAKOVEC AND OTHER PREHISTORIC HOARDS
FROM NW CROATIA
Bronze-Age hoard from Pustakovec near Koprivnica in
NW Croatia vvas lately exhibited and for the first time pub-
lished in Berlin (Hansel 1997, 174sq). The hoard is contain-
ing 47 objects accidentally found during the agricultural
activities (Fig. 2. 3). The Pustakovec hoard falls into the so-
called Zagorje-Međimurje-Prigorje group of the Urn-Field
Culture hoards from N Croatia. There are seventeen hoards
belonging to this group: Apatovac (Fig. 1), Belica,
Budinšćina, Donja Poljana, Ivanec Bistranski, Kamena
Gorica, Kloštar Ivanić, Legrad, Medvedgrad, Miljana,
Peklenica, Podrute, Pustakovac, Struga, Topličica I,
Topličica II, Zagreb. This group is considerable smaller than
the NE Croatian group of Bronze-Age hoards. Follovving the
chronological scheme made by K. Vinski-Gasparini,
Pustakovec hoard should be dated to the second horizon i.e.
Ha A 1 (Vinski-Gasparini 1973, passim). On the other hand
due to the number of the types represented in it (Table 1), the
Pustakovec depot vvould be large hoard of mixed composi
tion (Čerče/Turk 1996, 12sq).
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